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( П р е д с т а в л е н а  н а у ч н ы м  с е м и н а р о м  к а ф е д р ы  в ы ч и с л и т е л ь н о й  т е х н и к и )
И з в е с т н о  н е з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  у с т р о й с т в  к о н т р о л я  р а б о т о ­
сп о со б н о с т и  с д в и г а ю щ и х  р ег и ст р о в .  С р е д и  них с л е д у е т  о т м е т и т ь  у с т р о й ­
ство  к о н т р о л я  [ 1 ] ,  и с п о л ь з у ю щ е е  то,  что е д и н и ц а ,  з а п и с а н н а я  в к а к о й -  
л и б о  к р а й н и й  р а з р я д  р е г и с т р а ,  п р о д в и г а е т с я  ч е р е з  весь  р е г и с т р  за  
о п р е д е л е н н о е  ч и с л о  и м п у л ь с о в  с д в и г а  ( з а  о п р е д е л е н н о е  в р е м я ) ,  к о т о ­
ро е п о д с ч и т ы в а е т с я  с ч е т ч и к о м ;  у с т р о й с т в о  к о н т р о л я  [ 2 ] ,  о с н о в а н н о е  
на  с р а в н е н и и  з н а ч е н и я  д а н н о г о  р а з р я д а  п о с л е  с д в и г а  со з н а ч е н и е м  
с о с е д н е г о  р а з р я д а  д о  с д в и г а ;  у с т р о й с т в о  к о н т р о л я  [3 ] ,  в к о т о р о м  о п р е ­
д е л я е т с я  ч и с л о  е д и н и ц  в р е г и с т р е  п о сл е  к а ж д о г о  с д в и г а  с у ч ет о м  п о ­
с т у п а ю щ и х  в р ег и ст р  и в ы ш е д ш и х  из него.  Д в а  п о с л е д н и х  у с т р о й с т в а  
м о г у т  п р и м е н я т ь с я  и д л я  к о н т р о л я  о б н а р у ж е н и я  о ш и б о к  п р и  р а б о т е  
с д в и г а ю щ е г о  р е г и с т р а  с о в м е с т н о  с д р у г и м и  у з л а м и  в ы ч и с л и т е л ь н о й  
м а ш и н ы ,  о д н а к о  он и  д о с т а т о ч н о  с л о ж н ы .  Н а и б о л е е  п р о с т ы м  я в л я е т с я  
п е р в о е  у ст р о й с т в о .
П р и  с т а б и л ь н о с т и  п е р и о д а  с л е д о в а н и я  и м п у л ь с о в  с д в и г а  это  
у с т р о й с т в о  к о н т р о л я  р а б о т о с п о с о б н о с т и  с д в и г а ю щ е г о  р е г и с т р а  м о ж н о  
с у щ е с т в е н н о  у п р о ст и т ь ,  п р и м е н и в  в м е с т о  с ч е т ч и к а  л и н и ю  з а д е р ж к и  
и о б е с п е ч и в  п о д а ч у  в п о с л е д н ю ю  т о л ь к о  п е р в о г о  и м п у л ь с а  сд в и г а .  
В р е з у л ь т а т е  э т о г о  т а к ж е  п о в ы ш а е т с я  н а д е ж н о с т ь  к о н т р о л я ,  т а к  к а к  
л и н и я  з а д е р ж к и  я в л я е т с я  б о л е е  н а д е ж н ы м  э л е м е н т о м ,  чем  счетчик .
У к а з а н н ы й  в ы ш е  п р о п у с к  в л и н и ю  з а д е р ж к и  п е р в о г о  и м п у л ь с а  
о б е с п е ч и в а е т с я  д в у х в х о д о в о й  с х е м о й  с о в п а д е н и я ,  у п р а в л я е м о й  к р а й ­
ним т р и г г е р о м  р е г и с т р а ,  в к о т о р ы й  п е р е д  к о н т р о л е м  з а н о с и т с я  е д и н и ц а .
Ф у н к ц и о н а л ь н а я  с х е м а  у с т р о й с т в а  к о н т р о л я  р а б о т о с п о с о б н о с т и  
с д в и г а ю щ е г о  р е г и с т р а  со с д в и г о м  в п р а в у ю  ст о р о н у  п о к а з а н а  н а  рис.  1. 
О н а  с о д е р ж и т  д в у х в х о д о в ы е  с х е м ы  с о в п а д е н и я  1 и 2, л и н и ю  з а д е р ж ­
ки D1 д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и й  к а с к а д  Дк.
Д л я  п р о в е р к и  р а б о т о с п о с о б н о с т и  р е г и с т р а  п о д а ю т с я  и м п у л ь с ы  
с д в и г а  н а  н у л е в ы е  в х о д ы  всех  его т р и г г е р о в  (в ш и н у  с д в и г а )  и на  вх о д  
с х е м ы  с о в п а д е н и я  1. Т а к  к а к  э т а  с х е м а  п е р е д  п р о в е р к о й  о т к р ы т а  е д и ­
н и ч н ы м  с и г н а л о м  с о с н о в н о г о  в ы х о д а  к р а й н е г о  л е в о г о  т р и г г е р а  р е г и ­
ст р а ,  то  п е р в ы й  и м п у л ь с  п о с т у п и т  в л и н и ю  з а д е р ж к и .  Ч е р е з  в р е м я  
з а д е р ж к и  в этой  л и н и и  у к а з а н н ы й  и м п у л ь с  с д в и г а  о к а ж е т с я  на  о д н о м  
из  в х о д о в  с х е м ы  с о в п а д е н и я  2, на  в т о р о й  в х о д  к о т о р о й  при  в ы х о д е  
е д и н и ц ы  из с д в и г а ю щ е г о  р е г и с т р а  п о с т у п и т  о т р и ц а т е л ь н ы й  с и г н а л  
д и ф ф е р е н ц и р о в а н и я  п е р е п а д а  н а п р я ж е н и я  на  н у л е в о м  в ы х о д е  к р а й н е ­
го п р а в о г о  т р и г г е р а  р е г и с т р а .
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Д л я  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  п о д б о р а  в р е м е н и  з а д е р ж к и  в л и н и и  з а ­
д е р ж к и  при  п р а в и л ь н о й  р а б о т е  с д в и г а ю щ е г о  р е г и с т р а  о т р и ц а т е л ь н ы е  
и м п у л ь с ы  с в ы х о д а  л и н и и  з а д е р ж к и  и с в ы х о д а  д и ф ф е р е н ц и р у ю щ е г о  
к а с к а д а  п о с т у п я т  на  в х о д ы  с х е м ы  с о в п а д е н и я  2 о д н о в р е м е н н о ,  на  в ы х о ­
де п о с л е д н е й  п о я в и т с я  и м ­
п у л ь с  —  с и г н а л  и сп р а в н о с т и .
П р и  н ев ер н о й  р а б о т е  с д в и г а ­
ю щ е г о  р е г и с т р а  с и г н а л а  и с ­
п р а в н о с т и  не будет .
О п и с а н н о е  у с т р о й с т в о  в 
н е к о т о р о й  сте пени  а н а л о г и ч ­
но и з в е с т н о м у  у с т р о й с т в у  
к о н т р о л я  р а б о т о с п о с о б н о с т и  
с ч е т ч и к а  [4 ] ,  в к о т о р о е  в х о д я т  
две  м н о г о в х о д о в ы е  сх е м ы  с о в ­
п а д е н и я  и л и н и я  з а д е р ж к и .
Эти  с х е м ы  с о в п а д е н и я  о б н а р у ­
ж и в а ю т  д в а  с о с т о я н и я  сч ет ч и ­
ка ,  к а ж д о е  из к о т о р ы х  я в л я е т ­
ся  д о п о л н е н и е м  до  к о д а  II ...
II д ругого .  Д а н н ы е  со с т о я н и я ,  и м е ю щ и е  о п р е д е л е н н ы й  в р е м е н н о й  
сд в иг  д р у г  о т н о с и т е л ь н о  д р у г а ,  ц и к л и ч е с к и  п о в т о р я ю т с я .  П о д о б н о й  
з а к о н о м е р н о с т и  нет  при  р а б о т е  с д в и г а ю щ е г о  р е г и с т р а .
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Рис. 1. Функциональная схема устройства 
контроля работоспособности (сдвигающего 
регистра
